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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ! 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ 
ВЫПУСКНИКОВ -  2019
В этом году в Респуб­
ликанском балу выпуск­
ников учреждений выс­
шего образования Рес­
публики Беларусь при­
няли участие 226 юно­
шей и девушек из раз­
ных уголков нашей стра­
ны. Впервые приглаше­
ние на праздничное ме­
роприятие получили 
иностранные ребята, ко­
торые обучались в Бела­
руси.
К слову, в 2019 году 
выпускниками высших 
учебных заведени й стра­
ны стали 56 тысяч чело­
век, из них 4 тысячи — 
студенты-иностранцы. 
Лучшие из лучших 24- 
25 июня собрались в 
Минске.
В первый день выпус­
кники встретились с ру­
ководителями республи• 
канских органов государ­
ственного управления и 
обсудили вопросы, каса­
ющиеся их будущих сфер 
деятельности. Затем ре­
бята посетили спортив­
но-развлекательны й 
комплекс «Минск-Арена» 
и поболели за белорус­
ских спортсменов на со­
ревнованиях по прыжкам 
на батуте в рамках 
II Европейских игр.
А уже 25 июня выпуск­
ники отправились в нацио­
нальный выставочный комп­
лекс «БелЭкспо», где их лич- горьевич Лукашенко. Прези- ет радость и гордость от рых поистине можно на­
но поздравил Александр Гри- дент отметил, что испытыва- встречи с ребятами, кото- звать золотым фондом
страны, и пожелал мо­
лодежи работать на кон­
кретный результат и ду­
мать о завтрашнем дне.
Также Глава государ­
ства напомнил о том, что 
выпускной бал проходит 
в канун важной даты — 
75-летия освобождения 
Беларуси от немецко- 
фашистских захватчи­
ков, и попросил никогда 
не забывать о тех, кто 
отдал свою жизнь за 
мирное небо над голо­
вой.
Приятно, что среди 
участников Республи­
канского бала выпускни­
ков — представители на­
шего университета (на 
фото слева направо): 
Дмитрий Аврамов (БФ), 
Анна Иванова(П Ф ), 
А настасия Бучкина  
(флф), Екатерина Ни­
колаева (ФСПиП), На­
талья Дагиль (ХГФ), 
Д м и тр и й  И о н уш ас  
(ФМиИТ).
Чтобы подробнее позна­
комиться с ребятами, мы 
попросили их заполнить 
анкеты. Ответы читайте на 
2-й странице газеты.
СОБСТВЕННАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.
На снимке: 
во время Республи­
канского бала. 
Фото из архива 
выпускников.
